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CAPÍTULO III
EVALUACIONES EDUCATIVAS Y MERCANTILIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA 
En este capítulo se sustenta que las pruebas estandarizadas no miden la calidad 
educativa porque su propósito no es mejorar la calidad educativa sino mercanti-
lizar la educación. En primer lugar, se presenta la importancia, propósitos y usos 
de las evaluaciones estandarizadas a gran escala. Luego, se analizan las críticas 
a las pruebas estandarizadas de logro, que sugieren que éstas no deben usarse 
para evaluar la calidad de la educación. Finalmente, se presenta una perspectiva 
crítica que consiste en un meta-análisis de por qué las pruebas estandarizadas no 
pueden estar al servicio de los pueblos latinoamericanos, arguyendo que éstas se 
inscriben en el modelo neoliberal impulsado desde el Consenso de Washington 
en 1989. 
En las sociedades modernas el conocimiento es convertido en mercancía y los 
sistemas educativos en instituciones privadas. García (2010) sostiene que en las 
sociedades de la información y del conocimiento, donde la información y el cono-
cimiento ocupan un lugar privilegiado en la sociedad y en la cultura, la creación, 
distribución y manipulación de la información es una parte fundamental de las 
prácticas económicas. El capital corporativo se apropia del ámbito del saber, ha-
ciendo que el saber y lo cognitivo actúen en provecho de lo financiero. El saber, o 
lo que es lo mismo, el control de las patentes en los laboratorios de investigación, 
la gestión de los derechos de autoría frente al conocimiento libre o los planes de 
estudios reorientados a las dinámicas del mercado capitalista, son privatizados 
(García, 2010, p. 17). 
Díez (2010) sostiene que el neoliberalismo se ha convertido en el “telón de fondo” 
de los ajustes de la política educativa a nivel mundial. La globalización neoliberal 
privatiza lo público. Y la educación no escapa a esta política privatizadora. Los 
países entran en este movimiento de competición del mercado educativo a través 
de la evaluación y la comparación internacional. Las escuelas se ven cada vez más 
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subordinadas a los imperativos económicos vía comparación de resultados de 
pruebas estandarizadas y cada vez más, niños y niñas de clase trabajadora y 
minorías quedan reducidos a un gueto en las escuelas con pocos recursos.  La 
mercancía educativa debe producirse rápidamente y según criterios de efi-
ciencia y productividad. La educación no sólo se está privatizando a escala 
mundial, al abrirse a los mercados (Tiana, 2002), sino que se está adecuando a 
los principios y prácticas del mercado. Tal y como sostiene Díez:
Lejos de ser un derecho del que gozan todas las personas, dada su 
condición de ciudadanas, la educación debe ser establecida como 
una oportunidad que a las personas emprendedoras, a las consu-
midoras “responsables”, se les presenta en la esfera de un merca-
do flexible y dinámico, el mercado escolar (Díez, 2010, p. 34).
Los fines de la educación, en las sociedades del conocimiento, son invertidos. 
La educación para la transformación social, para la libertad, para la formación 
de hombres y mujeres libres, queda supeditada al incremento de la competiti-
vidad internacional. Con el fin de ofrecer una visión crítica de la evaluación de 
la calidad educativa, que permita mostrar que es utilizada para mercantilizar 
la educación en América Latina, se presenta, primero, la importancia, pro-
pósitos y usos de las evaluaciones estandarizadas y aplicadas a gran escala. 
Luego, se presentan las dificultades que tienen las pruebas estandarizadas al 
aplicarse a contextos culturales y sociales distintos. Y, finalmente, se señala 
que estas pruebas no tienen ningún interés en mejorar los sistemas educati-
vos latinoamericanos sino que apalancan su privatización y puesta al servicio 
de las corporaciones multinacionales. 
1. Importancia, propósitos y usos de las pruebas estandarizadas de logros
Las instituciones que trazan las políticas económicas a nivel planetario son las 
mismas que promueven los marcos y definen los objetivos con los que deben 
desarrollarse los sistemas educativos en el mundo. Mientras, la OECD (2009) 
define los desafíos que tienen los países del mundo al año 2030 en lo que se 
ha denominado la economía verde, la UNESCO señala las estrategias para la 
enseñanza y formación técnica y profesional (2016-2021): 
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La comunidad internacional ha establecido una ambiciosa Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta agenda requiere un enfoque 
integrado del desarrollo, que reconozca que la erradicación de la po-
breza en todas sus formas y dimensiones, la lucha contra la desigual-
dad dentro de los países y entre ellos, la preservación del planeta, la 
promoción del crecimiento económico inclusivo y sostenible, el logro 
del empleo pleno y productivo y de un trabajo decente para todas las 
mujeres y los hombres, y la consecución de la plena igualdad entre 
hombres y mujeres y el fomento de la inclusión social son interde-
pendientes.  (UNESCO, 2016, p. 4).
Para la UNESCO (2016), la enseñanza y la formación son cruciales para cumplir 
la Agenda 2030. Así, pues, para alcanzar los fines económicos que promulgan 
los organismos multilaterales, la educación debe cumplir un papel protagónico. 
La UNESCO para la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional (EFTP) (2021-
2016), contempla tres esferas prioritarias, a saber, 1- fomentar el empleo y el es-
píritu empresarial de los jóvenes; 2- promover la equidad y la igualdad entre hom-
bres y mujeres; 3- facilitar la transición hacia economías ecológicas y sociedades 
sostenibles, se busca seguir afirmando un modelo de educación y de economía 
que generan inequidad, desigualdad económica y crisis ambiental (Nieto, Giraldo 
y Zuñiga, 2015). 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, mayo de 2016), 
también se articula con la Agenda económica propuesta a 2030 por la OECD, para 
lo cual define los horizontes para el año 2030 con base en este nuevo consenso 
mundial teniendo en cuenta el papel de China en los espacios y estrategias en la 
economía internacional; los megaacuerdos entre megarregiones; el crecimiento 
poblacional y las migraciones poblacionales; la crisis ambiental mundial, el cam-
bio climático; y el papel de las nuevas tecnologías como la biotecnología y las na-
notecnologías.  
Países de distintas partes del mundo participan en evaluaciones internaciona-
les como PISA, TIMSS, PIRLS, SERCE y SACMEQ, con el fin de adoptar políticas 
educativas mejor fundamentadas, mejorar la gestión de los sistemas educa-
tivos y contar con instrumentos para la colaboración y el aprendizaje continuo. 
La evaluación estandarizada visualiza los resultados educativos del conjun-
to de estudiantes y permite percibir la situación del cuerpo docente de un país. 
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La evaluación estandarizada informa sobre el acceso al conocimiento y las ca-
pacidades alcanzadas por los alumnos. Esto es importante para que los orga-
nismos multilaterales puedan monitorear y hacer seguimiento al desarrollo de 
las políticas y programas que promulgan. 
Ravela et al. (2008) abordan la importancia, propósitos y usos de las evalua-
ciones estandarizadas a gran escala de aprendizajes, y/o logros educativos en 
América Latina y el Caribe, básicamente en los niveles primario y medio. La 
evaluación estandarizada en gran escala permite producir información sobre 
los desempeños de los estudiantes y compararla entre instituciones, contex-
tos culturales, regiones y países. Las evaluaciones nacionales de logros edu-
cativos son importantes porque permiten conocer mejor la dinámica de los 
procesos y resultados en los sistemas educativos a nivel regional y mundial.
Las evaluaciones estandarizadas informan si los estudiantes aprenden lo es-
perado, sobre el grado de equidad o inequidad en el logro de los aprendizajes, 
sobre la evolución en el acceso al conocimiento, sobre cómo las desigualdades 
sociales y culturales inciden en las oportunidades de aprendizajes de los estu-
diantes, sobre las prácticas educativas en escuelas y maestros y cómo éstas se 
relacionan con los aprendizajes de los estudiantes en distintos contextos so-
ciales, sobre cómo influyen las condiciones de enseñanza en los progresos de 
los estudiantes, sobre el efecto de las inversiones en programas educativos. 
Las evaluaciones estandarizadas de logro aportan información a los actores 
sociales. Tanto a autoridades, a encargados de formular políticas educativas, 
a directivos, a docentes, a supervisores, a formadores de docentes, a padres y 
madres de estudiantes, a la ciudadanía en general. El Consejo Consultivo del 
PREAL (2006) destaca tres informes importantes de la Comisión Internacional 
de PREAL sobre Educación, Equidad y Competitividad Económica en América 
Latina y el Caribe, el de 1998, denominado El futuro está en juego y el de 2001 
Quedándonos atrás, y el de 2006 nombrado Cantidad sin Calidad.  En la Figura 
1 se señala el progreso educativo en América Latina en este último informe:
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Figura 1. Informe de Progreso Educativo en América Latina  
Fuente: Consejo Consultivo del PREAL (2006, p. 5).
El informe contó con el apoyo de United States Agency for International Develop-
ment (USAID), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Avina Foundation,  Tinker 
Foundation, Banco Mundial, y GE Foundation, entre otros. Estas instituciones “in-
teresadas” en la educación de Latinoamérica también tienen un compromiso con 
la promoción del modelo neoliberal. La evaluación de la calidad educativa no bus-
ca promover la emancipación de los pueblos latinoamericanos, sino su sumisión a 
un modelo económico, el neoliberal. Así se puede ver también en las políticas de 
la CEPAL para las mujeres latinoamericanas, las cuales consideran que la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y la agenda regional de género presentan con-
fluencias virtuosas y oportunidades de articulación (CEPAL, mayo de 2016).
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La evaluación de la calidad educativa es un espacio de poder, de dominación, a 
través del cual se regulan los sistemas educativos para hacerlos funcionales al 
neoliberalismo. Retomando la Estrategia para la Enseñanza y Formación Técni-
ca y Profesional (EFTP) (2016-2021) de la UNESCO (2016), se encuentra que con 
miras a aumentar su eficacia y facilitar su ejecución, seguimiento y evaluación, la 
UNESCO adopta un enfoque de programación, gestión y seguimiento basado en 
los resultados. La UNESCO elabora una matriz de rendición de cuentas y resulta-
dos para realizar un seguimiento permanente de los progresos en la ejecución de 
la Estrategia. Para el año 2019 se realizará un examen de mitad de período para 
evaluar los progresos y adaptar la Estrategia según corresponda de acuerdo con 
la situación y el contexto operacional. En 2021 se realizará una evaluación de la 
Estrategia. 
Como puede verse, los países latinoamericanos tendrán que rendir cuentas a la 
UNESCO del cumplimiento de la Estrategia para la Enseñanza y Formación Técni-
ca y Profesional (EFTP) (2016-2021). Estrategia que para nada es loable, pues, su 
enfoque y fines se orientan a la adhesión de la agenda económica mundial que la 
OECD tiene prevista para el año 2030. 
2. Crítica intrínseca a las pruebas estandarizadas de logros 
Se supone que las pruebas estandarizadas de logros suministran evidencia que 
permite hacer interpretaciones referidas a normas respecto a los conocimientos 
y/o a las destrezas de los estudiantes entre las regiones de un país. Bajo este su-
puesto, se usan las pruebas estandarizadas de logros para evaluar la calidad de 
la educación. Sin embargo, no deben ser utilizadas para evaluar la calidad de la 
educación mediante interpretaciones comparativas. Popham (1999) considera 
que existen tres razones significativas por las cuales es totalmente inválido basar 
inferencias respecto a la calidad de la educación en los puntajes de las pruebas 
estandarizadas de logros. 
La primera de ellas se refiere a los desajustes entre la enseñanza y la medición. Los 
materiales presentados en los manuales que acompañan las pruebas estandari-
zadas, tienen descripciones bastante generales. Descripciones que son generales 
porque deben ser aceptables para los educadores de un país. Pero generalidad que 
crea dificultad para aceptar los supuestos alineamientos enseñanza - medición. 
Se presentan pues unos desajustes que conducen a conclusiones inicuas sobre la 
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eficacia de la educación en un país comparando regiones e instituciones educa-
tivas.
La segunda razón considerada es la tendencia psicométrica a eliminar ítems im-
portantes de las pruebas. Al buscar una varianza de puntajes en las pruebas es-
tandarizadas de logros, los ítems en los cuales los estudiantes se desempeñan 
bien se excluyen. Según Popham:
Así, cuanto más se esfuercen los profesores en enseñar conocimien-
tos y/o destrezas importantes, menos probable será que las pruebas 
estandarizadas de logros incluyan ítems que los midan. Evaluar la efi-
cacia de la enseñanza de los profesores mediante herramientas de 
evaluación que deliberadamente evaden los contenidos importantes 
es fundamentalmente disparatado (Popham, 1999, p. 6).
La tercera razón que se discute es la de las causalidades confundidas. No es posi-
ble afirmar que puntajes bajos o altos en las pruebas son resultado de la calidad 
de la enseñanza. Esto, debido a que el desempeño de los estudiantes en las prue-
bas estandarizadas de logros está fuertemente influenciado por tres factores: 1. 
Lo que se enseña en la escuela, 2. La capacidad intelectual innata del estudiante, 
y 3. El  aprendizaje del estudiante fuera de la escuela. Sólo el primer factor está 
relacionado con la calidad educativa. Sobre este aspecto Popham afirma que:
Una de las razones principales por las cuales el status socioeconómi-
co de los niños está tan altamente correlacionado con los puntajes 
de las pruebas estandarizadas es que muchos ítems de las pruebas 
estandarizadas de logros se concentran en realidad en evaluar cono-
cimientos y/o destrezas aprendidas fuera del colegio - conocimien-
tos y destrezas probablemente aprendidas más en algunos escena-
rios socioeconómicos que en otros. (Popham, 1999, p. 9).
La pregunta que plantea Popham (1999) al reflexionar sobre estas tres razones 
es ¿Qué debe hacer un educador? Para responder esta cuestión, debe plantearse 
un triple abordaje al problema. Lo primero, es saber más sobre las interioridades 
de las pruebas estandarizadas de logros. Lo segundo, llevar a cabo una campaña 
educativa eficaz, de manera que los colegas educadores, los padres de familia, 
y los diseñadores de políticas educativas comprendan cuáles son realmente las 
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debilidades evaluativas de las pruebas estandarizadas de logros. Por último, se 
necesita organizar una forma más apropiada de reunir evidencias basadas en la 
evaluación.
El aprendizaje sobre las pruebas estandarizadas de logros es una tarea tanto para 
educadores como para padres de familia y opinión pública. Hay necesidad de co-
nocer los alcances y limitaciones de estas pruebas, para que no ofrezcan un pano-
rama engañoso sobre la calidad educativa. El argumento en contra de las pruebas 
estandarizadas de logros requiere mostrar que se está haciendo un buen traba-
jo educacional, para lo cual es necesario evaluar el grado de dominio por parte 
de los estudiantes de las destrezas cognitivas genuinamente significativas, tales 
como su habilidad para escribir composiciones efectivas, su habilidad para usar 
las lecciones de historia para hacer análisis convincentes de problemas actuales y 
su habilidad para resolver problemas matemáticos de alto nivel. En este sentido, 
Popham sostiene que:
Si los educadores aceptan la posición de que los puntajes de las prue-
bas estandarizadas de logros no deberían ser usados para medir la 
calidad de la enseñanza, entonces deben suministrar otra evidencia 
confiable que pueda usarse para establecer la calidad de la ense-
ñanza. Una evidencia imparcial, reunida cuidadosamente ex ante y 
ex post, sobre la manera en que los profesores promueven conoci-
mientos y destrezas innegablemente importantes podría resolver el 
problema (Popham, 1999, p. 6).
3. Una visión crítica de la calidad educativa en Colombia
Según Ravela et al. (2008), en América Latina durante los años noventa, los 
sistemas nacionales de evaluación estandarizada se desarrollan con mucha 
fuerza. Empiezan a ser más frecuentes las evaluaciones a gran escala en los 
distintos países de la región. Las debilidades intrínsecas presentadas en los 
sistemas de evaluación estandarizada se relacionan con la difusión, el uso de 
los resultados y la calidad técnica en las evaluaciones.  Sin embargo, hay una 
lógica en las pruebas estandarizadas de logro que no permite que puedan te-
ner una función distinta a la del control social de los pueblos de América La-
tina. Las pruebas estandarizadas se inscriben en el proyecto neoliberal para 
América Latina. Proyecto que tiene su inicio más reciente en el denominado 
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Consenso de Washington de 1989 que orienta las políticas económicas para 
las décadas posteriores con miras a consolidar el patrón de globalización neo-
liberal aún dominante. Quiroz (2010) analiza la situación educativa en el Es-
tado Español, encontrando que las evaluaciones se utilizan como justificación 
de las políticas que a los gobiernos de turno les interesan en un momento 
dado. En los centros educativos en estos últimos años se han multiplicado y 
solapado incluso en el tiempo evaluación tras evaluación. 
A través de la evaluación de la calidad educativa los gobiernos latinoamerica-
nos y especialmente el colombiano juzgan y corrigen los sistemas educativos. 
El Ministerio de Educación Nacional colombiano destaca en su página web que 
según la OECD, Colombia es el sexto sistema educativo que más rápido ha me-
jorado los resultados en las pruebas PISA 2015 (MEN, diciembre 7 de 2016). 
Esto muestra cómo los gobiernos colombianos, trabajan arduamente en aras de 
cumplir con las políticas educativas que declaran los organismos multilaterales.
El modelo de calidad empresarial neoliberal se importa al ámbito educativo, cen-
trándose lógicamente más en los resultados funcionales del aprendizaje de cara a 
la inserción laboral que en criterios pedagógicos. Como arguye Díez:
Este discurso funciona, además, como un discurso moral, que apela 
a la responsabilidad de las propias comunidades educativas, culpa-
bilizándolas de sus crisis o fracaso e induciéndolas a que sean más 
productivas y se esfuercen por llegar a metas de calidad. Al mismo 
tiempo, oculta y desplaza los problemas centrales de la educación, 
particularmente los vinculados a la financiación de la educación, a 
problemas de eficacia y eficiencia de todo el sistema educativo… la 
calidad depende ahora del funcionamiento del propio centro y de su 
capacidad para ganarse clientes (Díez, 2009, pp. 235-236).
Gontero y Weller (2015), al igual que la UNESCO (2016) y CEPAL (octubre 2016) 
centran sus preocupaciones por la calidad educativa en la inserción laboral de 
los jóvenes latinoamericanos. La evaluación de la calidad educativa hace parte 
de los instrumentos que utilizan los Estados y las corporaciones multinaciona-
les para convertir la educación en mercancía y para abaratar la mano de obra. 
Resulta cuando menos curioso que la OCDE, uno de los organismos que vela por 
la adopción de políticas neoliberales en todo el orbe, promueva la aplicación de 
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encuestas como PISA. La evaluación de la educación se refiere a un sistema que 
contempla una amplia diversidad de aspectos. Entre estos aspectos Vega destaca:
La calificación de las universidades, el establecimiento de rankings 
nacionales e internacionales, la acreditación de programas, la me-
dición de productividad de los profesores e investigadores, la pre-
sentación de pruebas para los estudiantes al ingreso y a la salida de 
sus programas académicos… La evaluación es todo eso, y también el 
proceso de aplicar mediciones cuantitativas en las universidades y la 
educación, con el fin de establecer criterios de rendición de cuentas 
a organismos externos a las propias universidades públicas e incluso 
al mismo Estado, que bloquean su funcionamiento autónomo y las 
encaminan por el sendero de la mercantilización, para que le sirvan 
al capital privado (Vega, 2015,  p. 228).
La evaluación de la calidad educativa es una forma de gobierno moderna que a 
través de su promoción como cultura de la evaluación educativa convierte a la 
educación en un bien mercantil que contribuye de manera fundamental al control 
de la vida de los pueblos. La cultura de la evaluación educativa significa pérdi-
da de la autonomía para las instituciones educativas. Los padres de familia, los 
docentes y los estudiantes se ven sometidos a un ambiguo control externo que 
promueve el Estado y desarrollan empresas privadas en el que los contenidos y las 
formas de aprendizaje y de enseñanza son determinados por estas empresas que 
se arrogan el derecho de decir qué es útil socialmente y qué no. 
Conclusiones 
Las pruebas estandarizadas no miden la calidad educativa porque están creadas 
para mercantilizar la educación. La evaluación de la calidad educativa en Colom-
bia es una forma de gobierno moderna que convierte a la educación en un bien 
mercantil. La evaluación no es un estímulo ni para las instituciones, ni para los 
docentes, ni para los estudiantes, ni para los padres de familia. La evaluación de 
la calidad educativa es un concepto que concierne al proceso de globalización y 
mercantilización de los derechos fundamentales, como son también mercantili-
zados el derecho al trabajo, el derecho a la salud, etc. En Colombia, la promoción 
de una cultura de la evaluación educativa significa pérdida de la autonomía para 
las instituciones educativas, para los profesores y para los estudiantes.
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